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ABSTRAK 
Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional yang terkenal 
dengan pembelajaran klasikal. Pondok pesantren harus membuka diri dengan melakukan 
sebuah pengembangan kurikulum tanpa merubah secara radikal sistem Pendidikan 
sebelumnya. Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin memiliki sebuah program dalam 
pengembangan Pendidikan yang menjadi ciri khas satuan Pendidikan yang bertujuan untuk 
memfasilitasi kemampuan peserta didik dalam pembelajaran di sekolah dan di asrama. 
Program ini menjadikan pondok pesantren tarbiyatul mubtadiin memperluas dan menambah 
sebuah program dalam rangka memfasiitasi kemampuan peserta didik. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, serta 
kuesioner yang digunakan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil peneltian menunjukan bahwa: 
1) Perencanaan program diversifikasi kurikulum dilakukan dengan Identifikasi profil lulusan 
yang disesuaikan dengan visi dan misi lembaga serta pendidikan islam, Identifikasi 
keberagaman peserta didik dilakukan dengan asesmen. Serta dalam penyusunan perencanaan 
pembelajaran sudah memerhatikan berbagai macam aspek. 2) Pelaksanaan program 
diversifikasi kurikulum menggunakan bahan ajar pesantren dan sudah disediakan oleh 
lembaga, pelaksanaan pembelajaran sudah melibatkan strategi, metode dan media yang sudah 
mengikuti perkembangan zaman serta pengembangan potensi siswa, proses pembelajaran 
sudah sesuai dengan perencanaan, proses pembelajaran dan ketersediaan sarana dan prasarana 
dalam pembelajaran sudah baik dilihat dari respon siswa, orangtua dan guru. 3) Evaluasi proses 
diversifikasi kurikulum dengan melihat hasil belajar siswa dan melalui buku penilaian khusus. 
Evaluasi penilaian pembelajaran sudah memerhatikan tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Output dari program diversifikasi ini terciptanya kemampuan peserta didik 
dalam bahasa, agama dan public speaking yang dapat memfasilitasi untuk melanjutkan 
ke jenjang yang lebih tinggi. 4) Faktor yang mempengaruhi implementasi program 
diversifikasi kurikulum kualitas pengajar yang sudah kompeten dalam bidangnya, 
dilakukannya asesmen atau pretest memudahkan proses pelaksanaan pembelajaran, 
faktor penghambat yaitu kesehatan siswa, motivasi siswa, dan kuantitas guru yang 
memang terbilang masih kurang.  
Kata Kunci: Implementasi Kurikulum, Diversifikasi, Pondok Pesantren. 
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THE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM DIVERSIFICATION 
PROGRAM AT TARBIYATUL MUBTADIIN ISLAMIC BOARDING 
SCHOOL IN KABUPATEN BEKASI 
Abstract 
Pondok Pesantren is an institution of traditional education in which it practices classical 
learning. Pondok Pesantren should open itself by making a curriculum development 
without changing systems of education where it existed before radically. Pondok 
Pesantren Mubtadiin has a program where developments of education are to be 
exclusive at an educational unit in which it has a purpose to facilitate student's skills at 
learning in school and dormitory. This program is to make Pondok Pesantren 
Tarbiyatul Mubtadiin able to spread and add one program in order to facilitate student's 
skills. This research uses qualitative approach, the method used is analytical 
descriptive, the technique of collecting data used is interview, observation, and 
questionnaire which is used and analyzed descriptively. The result of this research 
shows that: 1) Planning of Diversification program practiced by identifying profile of 
graduates and then they are considered with vision and missions of institution and 
islamic education, identifying many kinds of students are considered through 
assessment. 2) An implementation of curriculum diversification program use material 
learning of pesantren and it has been facilitated by institution, implementation of 
learning involving strategy, method, and media in which they have engaged with the 
development of the period and the development of student's talents and availability of 
mediums in learning where student's, parent's, and teacher's response are positive to 
them. 3) Evaluation of curriculum diversification is evaluated by looking the result of 
students did and by specific judgement books. Evaluation of learning standards 
concerned three aspects, those are attitude, knowledge, and skill. The output of this 
diversification program creates skills for students at language, religion, and public 
speaking in which they are able to facilitate and continue to the higher level. 4) Factor 
influencing this implementation of curriculum diversification program of the quality of 
the teacher in which they have been competent in their field, those assessment and 
pretest are to lighten the process of the learning implementation, the in addition that is 
resistor factor such as student's health, student's motivation, and teacher's quantity 
which less minor. 
Keywords: Curriculum Implementation, Diversification, Pondok Pesantren. 
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